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f elJt unb f cine nicbcrcn ~rcifc fJi.irt. 
ltnb ll e f C {j t b i C 11 C 1l C ll 
I ~,11'c1·0:-;i~i~:;i; ~ lil]l~ k~rn;-;,;;)'dJ in:,;,;~-;:~.;i:---~Tiiif)ll'l', mitfJfe! 
, 1 ~ '".J • -..;. • t\Cllrn11cb11qc, \tll er rntcn ~h1mmfJ\ll-j ~cmofr(ltlfd,t~ C't'(latt fffr !Srcmcr tcr nuf1muciirn tint. 2Ec!Jc brn 9h1rncr"' "2lm ·eomrnbcnb rcidJtc ,i;1crr -~1- ~S: 1Ri• l . Qountu uul) llmococul). l)rnM uiidJffrn 0L~111111rr! · d1ol~ ldm: ~Mignntion om 1JJt~n)ort:rnt1" 
1
, t1:rn,ll""'"L ,11,,,of1e,,,: ,,,. 11. Glrnum,rn" m:,. «;,n: be! f,:~;:, '~\t"~;'1:~~:,id;;::1~:t!/'h,.~~ 
l
;·-0t1·1_t1t l!i!ll lll!!1if!JCnll. ;:::,::;'.,,~';'; oci,1nt !)flu<, bnii er bn; 11ml i,,idit (11\• 
. , - - fonJ~Cll. ::~i~11:11:il~l~ll!~l{ltn~~ ba:,1:::10~1~:~Cl~Cllt~UrC~~:i 
:: I =-~-o-~c__:·!t~~1, 'rim -2. 9.lILirJ l~fl:}. ~i< liiirnbnl'11nii,i, lhfo ioflle. :Do bic im 1>)cic11 uorodd)rirbcne 
3cil )Hr (.finhcrnfung cine~ nrnrn li"nu" 
mt bacil~ ucrilridJCH-ltHH, io mui;tr bns 
um 1~G St,1bfCll111itcr bic~nfnn3Jiiricn u:1b jid 
bic WnlJ( be~ (fomilrc'~ nl1j ,\_)ctTll ~,n1ill!l 
~ice. '.jrDrntrnm1 frn11t i{J11 uub tirnu~ 
d)rn lllir b1m1m iibcr HJn nidJt 11irlc ~Ihirlr 
3u11cr!irrrn. lhiil ri11 1.mnn11, bcr fci"' 
nml_Uoftcn ;ur 311fricbr11()dt cimt: jcbcn 
Iibern!cn2:Bii{Jlm'lmtEiiil!cn iuirtl! 
:rt, ,ili~•J':,.T..~,V:":,~:~• 11!~;;trfi'/W mrn11bci1JC11tlJttm 511 im, 
3um orilfpcn ,5nouftric,.. <icn,.. fattfcn 
,~n.:J1t:1~~~i'1Ji!'mb~.1:~\~1;~~~i'/~; burdJ 3. '.DI cf i II j on. 
'itt1rt1! UO!t ;;.\. Q. mclU~, 1 ,7 ~[cfer, (i 
,5 
11 
IJ f r -;i--d~;-g: 0 ll-~-~ 11 tu c r- l})l~!r:\ 116~b!idJ.uon ~13o~crl~J-b r II i 11 11 1 dJ I f c r Jl c r i3 l' i 1 ,~- [~. _..! .... rlJt1c fin rm, 80 Jder, G [ll. 
11)ie CiJcidJcijt;[c11tc ~lfot1crft)'J, bie a11d1 --
fcrncrl)in i()r('mfonrrtrnunjcrc bculjdJcn 
-iiarmcr iu brr ll1111Jc,1c1ib 311 utrfoufcn 
-~'err (ft, %.'~, bcr 1Uc11cn icincr Ci3e• tuiinidJrn, ioHtcn ~fiir ~rni!l!l ~ice ftim" 
iunb!idticinc 8luhicniml)iriiocnlioflcnr -mcn! 
fiir cine 3dt hlll!l lJ11ltc 1tntcrbrcd;cn * ,.. 
miiiicn, fr(1rtc 11011 iciucr ~)limnih, ~hifl"' 5rie ('SJddiCT.ftsfculc, bic Hire ~JL1L1rrn 
fon1, ~I\iJ., ,;ur[icf unb tlll{Jm \cinen nuf bcm UndJ bdJ11ltc11 unb bort ucrMci:-
'-iJJnti in brr $'1:!11fic 1uicbrr_ dn. ,.,:-i_ d1cn,_~1ct-rojtrn obcr \1n111obcrn lniicn ~u.ol" 
:iu unfcrem 11roi;cn ~cb,rnr~ miiiirn lrn, 1111b ncbctcn, fur ~L111 m1nrr 3u 1h111.-
1uir bcrid)tcn, bnfa <fnbc brr lcBtrn ~I\od)c men. 
{:"err ,JolJn tape unb %nm thldJ I.Utrniant 
~olh'tJ 3LltWI, !Do ~01111 am Sd)rciuer 
nrl1cilrn iuirb. 2£.011crl1i ticrlicrt in ilJtn 
ci11c11 hrntirn bcutid)rn1Jltrnn11pb ouf• 
rid)[i!lCll~Clllllfratcn. 
.Cb lllOf)I ~I. thittcr im (i.trnCUS bci jl'i~ 
ncr 910111i1rnti01i~rcbe filr IJlnti ~iH1cdrr 
11lt"1Jr nn bcn ~lorthdl btr.$nrtei obcr nn 
irinrn citJCllrll l{.?ort11cil ncblld)t ht1t'?'! 
9Rnnd111111! lln111 ~rnlc brn ~Hqiublirnncrn 
clncn (l5t}11Hcn·in bcr ]h{Jrrn1.li:rmnrl111111, 
bnll, il111rn lllid)tr ein 0)rfnllc11 11rtr)on 
lllirb . 
. . ' 
'! ic 1 cpuhlifouiidJt'l1 ~~ril1111!1c11 brtiii~ 
1irn .l•ic llCl!I li". 21\. 9J1ilkr 1\t'h,1ltrnc:)1l'{'lc 
t1,i ('rrl\f[111111 11 Dr·~ t·c111c,frn11irl1cn (\1111rn'3 
um l'>tmrnr- jiir ihte '-l.l11rtd .l~t1pit11J ;u 
ich1.111rn. (\irictit bt'IJ. ~nil, ~lJlillcr l111bc 
1H\1111t. bnj; tiic (\lrichi1it~lrntc 1111h b1r 
.Hml)rn\1li\'l'ifl' in 'cirr 8tnbll1111[)! 1F\1rH· 
ubcrjhinl'irn,. imticr1 b111 im {\icriuniku 
r r brn mirllid)rn :.!.1)11thrih1110·? (\inn:, \lf• 
a11i; uictlt. l!dni11n11 b1rff1rnrrt {HJ11r!rn 
1e1;1!.---l'it1ii irim· l_)Jfrim111\1 iclbflt1rrflnnbhf\) 
'r'i~ llltH, b11i; er 11011 lii_d)lidJl'll ·~ n n n Ii, 
fern unb niri)t 0011 JltrdJt'1111l1chm1 im 
11111irn11i11cn nc.rctid !1t1lir. 
st a 11 ; e 11 b L' ~[ r O L' 1 t l' r ~ 0 c, norb11JC)t!1dJ uou WaucrllJ. f tlJ ii ft i q c 11. ,\1. ~1 iug~!e_ti'~ i}nrm, lGO 2(, 7 
· norboft 110n Qi!aucd~. 
llrnu G:. s.:!amb'f .\)au~ unb 6taU, 5. 
Warb, gutcr ~rn1mcn m~b ~id[cr; ~i:111J 
111 nutclll .Bnitnunc. 
(L iH. 'Lalli<:' ~nrm in ~lad(Jarnf(fo., 
1 9R uon .S-rrnc~uiUc, ao ~! fultiuirt, 10 
W mJafb. 
lilli1 
fill. \llarnrr'o ]GO 1)! 8ffil1 jiibl;rjt wirnt, 
0011 Wol1rrltJ 1111b 1 mlriie noro uon ihtcID 
~~~1o/,('."1buo ~?);;1,;n~Itinb, 1mb Dufl, ~~r! i; 
i}rnu ~m -~rntrvtb',: ~:~i~c f,~i~I t~:~ ~0~1;aufiliJ, -e; .... 71i..~·:.,.-- --------'!!!U-.t-'c~iru11cm 
~- £c1)1l'OII'~ £Boll) 0111 ~r,ru mocf 
Jluf;, G 9R iiibiurit Uoll ~aucrltJ. 
i!ontrr Q.Bcii,eidJt'll. 
~n,tfri~::~Ri:i~~~\~.~~tir/n W. ~mitfJ':3 




























'$etfonen tt1cld:)t (frfunti191111grn bd brn ~h.1titcllcrn 1::1_1m .Srnr1nifit11 ~rn,,11_,irbtn 
nriinfdJcn, tvollr1 i~rcm Gci1rribrn cin icl1'it•abrcfi[rtc~, franhric~ <soutJcrt tmffl!lrn, um 
cincr'tlntroortficf1erau fcin. 
Unfct gictft mufttidct ~ttfols,g 
~tnt~Olt brfcf)worcnr .Brugni_~_r unb ~tlbcr tJo~ i!cut:n, roddJc ?~rt 
toorbcnfin~, fotoit cine 2111c bon !lrontl}cttcu, fur tt>Cld)c btt!c 
@Uriel brfonbC'i; rmi•joblrn tvcrbrn,1111b onbrrc 1urr\111C1Uc ~[n~ 
, runftfUr,Scbcrmann. '!:frjcrhatologiftin bet bcnlfdmt mtb <'lf9• 
lifdJcn E.prad:Jc grbructt ut1b wirb ftir G (It£-. 't\rirfmorfcn m1 trgcnb 
cinc~brci[ct1rrfanbt. 
<rinr $~otogral)bit brr nitr _IJkncralionm brr brutlrtirn Slai· 
hrfomilil" tuirb irri tirr!onbl mil jrbrm ~rnlid;lm Ratalog. 
2Dirbabm tinrn hrnthfJrn Gornl~onhcntm in btt _.oaul)t• 
D~ ::wtir. Ofnct lll O'bfrogo. Jll. 
DIE OWEN ELECTRIC BELT & APPLiANGE GO., 
~irn~t•.Dffice u.nb tin\i\1t i1-abrlf1 
THE OWEN ELECTRIC BELT BUILDING1 
201 hii 211 ~tatc et., (i-d'c 2lMm'3, <n1icago, ~u. 
::!)ail grii{ltc clc!trild;c (ili1rtd,(itnbliflcmcn.1 bcr )illclt. 
enuO.bnt Jtlt(e .Stltu~6·;-;,-;~ ~·~; an uni i4'nlM. 
~Icrficbcrt <vucr (ii-iorntfJttm 
oc11r11 wcurr, 'B!it; 1111!> Ztnr'm bri 
_ (~j, ~(. (\jl'O~l111[JIII 
c,,u111y11tllc:c1:s 1-2.-1 
~l Hnhi~h .\;: l'o i-t,·,c f"r 
~h1(1111wH. ~01111tannbrnb ft11tb ~- i!r ~..l1nr£-. ~hd)o(n~ ~nng, brr 
fnn .C.bcrit /)r;rbnd) ~~111!1c, ber t1UbL1~ iritl}crc ~ . .l<aqor uon mt'mjn~, 1Jat in ge 
Jl'lrn 
. : ~1 
,....nicl;~:·ii 'ot·r 2t1m11 11!11 i111di101 lt1ulht'h' m:t 
, i11rdHb11l"t'111 ~l t11d1rn i.·ni 1:_'tt' ~llt1rnn 
't11m 1rni bit' 11cil't'!I h·th1d1l11111t·l! l'iil' 
~ lV I ~\~~l ri( ~,llll'il :11::: \'t\:11 2- ':l\\°llllllJJtrr 
1tt11m1cr 3111btJoh119Ic1id1mantirr, cinrn 
1tit1h!f1abt'1tbcn Jormcr 1111"0 ~for11111nb 
;ci11rr Jrau crjd;-oiicn. 'J)cr ~rmorbetc 
h,1ttr iid1 bt'r ,\""lrirnt~ mibcrict,t, tuorauj 
uort'inrn1J-!Qrcmitbc1119J1LlbcfJt11 
t1;i'oC finb 1uo(J![_iabrnb. 
~lhtidJlll1HJ"tl.r llU.lh' Ht'Orollt, bl,u er ~(1119 
1i.\"Mc1: 1v1irbc. i!t11tg l)at iidJ bcn lBl' 
bOrbrn \1.ff1dlt u11b brl1auplrt, in ~clbit 
llt'rtllci'Cigmtg gd1u11belt.311 hnbrn. 
- 1:r~ ~l.lloi1tc-::. 'ijunT ~c.utr, un 
ter brnrn iidJ :tr. Jol)n Ctirrto11 unb 
"'\t1bn -:ill. 2rlhiftl'r t10111 !Urr. Staotrn 
unti lit\' ,ll,lllih'llll' ~oui-::- ~a1:p1tr ltlt"ti 
~)lldhnb ;.;1ti,qrr11!"ti l),1brn iid1 ,n bddm10• 
r1'11:·n '..1lu-:-i,111rn l'11ntbl'r bddnurrt, 'ollU 
fir. n!-:, fie gl'!l'!lrnI!1d1 t1l111 t"itr fo[t~ei 
L1etlJL1ftn wurtrn, J,,nrtidirttd,c @db-
iummrn l1t'1 iid1 iuhrtrn, wdd1t· iQneu 
1t1r 2-,rn:11:iq °t'rn lLl°t', wiihHnti bl't 
111,rnn lit:! l'rn ~l uttin11 nnt'!ll cibnhdh'lt 
lhn)tlh!tl', t'-tlii l'ic 
b11rd1 ba~ ~hl\H'H rnu-r 
, ~! ~•lilrnl•l '.l..'irna\e t1nbl'1gduhrt 






t'>:t· 1.lttllhctllln!_"i jt.l 
ll,·l1crrod 
l; ~,; Ill l!°l111[lr11~1'llrtl, ~l'!ll 
\5·11(1lt11lt°', \ll'lil'll"!l ll!l~ 11'1H 
t·t·:i1t~F 11 : 1 i 1 ~ 1 , 0 il' l'1r1m,1l t1t·rt11·lr,llhl't lir b,1\li• 111 
. ;·;;;;:::: :, ;i;::: ;;;::if\~· :1:I::::'.:::i ::.:~tE:\I,~''. ·::. · :,:;:' ::·:.,:,::, ;:,'.:;: ::,i:,:::::::,,;';: 
.. ,;·:::·.::::::::::::::·:::::i(:!:): . l!iI.)t: ·:.  ·-"··· ... . ... ··  · :. ;: .. ·· .. ,. ... 
2Ll-li1L'l'itlid~ l1ebt~·t1flL~""IL'rr 'l{:.Jlll 
1n,1tub.- ~1h1i,rl1m1111·n · fi1'bt'11 
-D ~) t i f d) c 2: ti u i II) u n £\.-'sDer 
~nu mit ."tnu '.:!elcffop:.. .,.,~htr im-, 
~~1rb~~f~
1fa~~~tiiiJ;ir~~:1 f~1;~!~a&~i~f 
Q::cnt§ 'ne ~rrfon." 
€-inc ;-mere :!;amc: .,(~i. "bu mein~· 
@lite, TTrM bet nict,t lugdnmb un'ti 
gTO~~~~~rt:i:t; .. ~r. ,Ven-mt! bc:11 
stablll'Pf iit ireunt>lict1it 11e~·dc:;, :.1~1 .1 




'fo'b bi., 15,li;::nrfonn, bie ·(};,b;l,~;id~plat1a::, ·~on bem manfdjlui~b~l~b . . !<'in l\~1;milt, Jiinf,ef)nnrnl, unb ber 1jefilj ©u~einlfP.~~U)··· nuf . !lloll[liiribi9!elt fefjilit1t ,: 
1.raf7:t, fon[tcn J.c_ Lll1 3u Iege:1. SDte m bic S!1efc ~mal•Ohctt, lt10 'tne SDonau. - ~-· tci:nt bi: rucnciud_u t,lS !Heb in~n an~j fonnte. @m &!emplat ber beutfd)en 
iinte :le.it f~ift ~~ig.idj, c} ifl abet gut JdJ~u_1_11~11'o_ unb, brnu~~nb _ilbc_t _e:n .felrr: ___ :!)fe -,,9'tou,.---f!llr/_~:_gte-Of--!illitHJei[l!n•. tre:O-su· gttt, 11.r:;-t.ofi er Juf) alt:rVroiilen .mm~!- _.to1L_lE41 ____ cn_tJJOll.~ ~~!_~er~.-- __ _ 
fie md)t ,\U frnlJ f)::rauS,)l![,,ifrn, bu. Ore1teS Wef)t ~t11a~1ftuqf. . _ grn auS einem !Brief,: be~ l}iirflen lll;a~ • t);r~un'oen ~CIJmii():r -eiicr Qfin~,c!JfUti:, fd°}rtfHtt!;c '.!tmncriungen, em JIDetfeS, 
~~! ~1!~bQ~g~~:mr;rjffI~et pt .\~~rie ~~1~~ ~1t ::~c~ u~:rp~tt· u~/~1!!!1e!it~l~t\~le~: ~~1t~\:!0~~,re~t~1t1.N1~-~~\\1 t~~f' ~~~t~1J~ ~~\~1~\~e/:,~~~~ b\~in~/'~1tt~ct ~~~]~:!; :}t~fr~ii~r~;r~:~~~~t!~~1fi1~a~~~C~;t~- ~;;: 
30 ~·ier .gdc\1t~·brmn ft_c_rrt_ TTd) bic !B.r~~ o.:Drntlictt reb)c_ ~fo~fteiru1!ll· ~It: nommrn, trotj .-1.uen ,~(brntl)cnS, jeimr ~rofcffor,. lrnirn ~orfd).!HJ5rdfenb.n;: \l•!ibe:n }O.f)!i 'r.~r Ra 1alog uofl1tanb1g 
~l:hgtri~1~:ri!;_~ ~l~~\·11~u,~~J11ca:r~t ~fi. :::1t1~ w~~5lli{~ff~~lc, 1!~1{·!)~itrTi~~;~:1~\-~~~f~: ~jt~.l~li~btl~~~ li~~)f~;,c/ 110fm\~1be/ f\,\(1\; g1:cu\~~ ~f1\fl~:\;c/1~'.\}~~ ~1~t~\~fot~~ ! t1fe·!:1~\~{~;~(l~e1~n~~b ~i1;Iet.~ ~~f. 
:. ;·t· Zt'i1aC\''i~;;:Ji. 
nlfo JoO pd) Dort fa1011 JCQ}!.' ..saf)tc mt 9itrnme, b1r fa11 , u~·1d):1et3fLi•• :ur bte '-1.hetbc tJcroan!te er c::-,ba:·i rr u.L,cr b;e ~11sfcr fom met femem Sof)nd'.;en i!C1bf) cntft:;nbcn; lt,tr 1nemen ben 'ed}nee~ 










1\~\f)1r~!:! :;!rt~~ 51~~~~l;fJ;~~c.Di1l~1/ffiu~l~li~~11i:~! ~~~;~d)~~/j0;~1~i;~f~t;~l~0~~t,e~;~1~f;rwt ~i~det; ac;~ci!elb~liert!ft~~~_c~~uWt~C~l~~~t' ?e~~rb~~N~~~ .";~l~Nf~~nt_;r~~n~er.~;~; 
r~pl1 \1.dom.men ~f~. &r :;·ar_ern rm~r 0 jrnig:n be.j 65taic:i <fitcf frric'i.:,ricfJ irn~ bict iibcr]dJlucmmt IL'ar trnb 11cfJ me;-. rradn 3u !;anbfJct6en, Jo tl'adet, ll?ie J_ci~ ~ourift" (~~tI~n ~-, ~otTJ:ne.~ Gir. 
ri)dJcr, 1v1lber'. 1:Hgemubfid/cr CT;c: ties _Gfrafcn Stad uon Sjt~r,~n,ol1~rn ;i.r:,_ .1~:1'. Sumpf Liettranbclt _fptte. ~o~ m 3nnge. .'.JcbeS Wort fafi lute erne 38) m;errnubhcfJ yur b:c f1mf,tiljm:1g 
~l~~;l ~;:~ ~'~:~t:~;e~1~)t11J)1;; f}~~~~e e;; i~.i~;~cn~i~~) e_g~e/t~~ l~-~b0 ~:~~~ ~7~~\~~:~: ;-'J)i\Wt~:~~5 1!1iit1~m~~~\1~n!1't~:~~l~mr;; :~:~t~?~1::~1e~~e ~~LU~~:; k~\~g:1\~J b[trr:~ ~ee~,!df~\c,~!~f/i~t;~~rt~~~~:~::i, t~! 
\ll"pfie i}urd)i, luaf)ridJelnlidJ lJatie er fie ~1•n ~{:lion b1,n .ijo[JrnpIL'rn, bcr im :"tll'Oa D, f~, bGfl er 2iam _nur :~H 3 erjte rriificu ~Hci;e, c:ne rrleif~ nadJ ben tJieifac!Jcn ~raflijd)et~ ?Jcrtmnb6arfeit, 
fniI)lr !rnnen gdernf. 2.fuS _brn :I:edcn, bfi:f1mben Wltrr Don 11od1 n!··bt 2~ '.J~1J- l_(lfer'orn e::reid)t~. '.Jn GiGm. qt . rt 'filergen, ocm tfetil} .'i)ufin golt. mer~ .'oer groi3en gefunblJedltd)e11 unb ~oH9::: 
b_ic i!J:r'. grwocn trnrbrn, PJfqte er µd) .ron "'" ;J, ;'infi rn,:G bcn ;)doc:,rnb t,d o,;,1011e .1:iun9cro gcifotbrn, ta bie (l;111,, ifef)t [id!, bafi ia, iljn oon .llopf ,u lJu[r !1'ir!WdJafflidjen !llebtutun9 gle1a,e~ 
e111 ,,qtar:1!1.c!l £ager 3u .bcrnicn .. 111 .1.oniggri:it jta,l•. I luoljnct\dJail 1l1111_ alo uet!;a[;len (l;u, neu ausflafjirle, tuns. in @Sana, neb\!1,; 11'ei\e filt 'lllt toie ~un9, .yem~ 11'lC 
~~~
1
~1/\1:tfl 0r~~\1:P~~!~~r~cif\BX~~i~ .. ro~rb1::~,;~,~~~1~\1r~~:1~ ~~~Fe~-fdJB~. ~ie~!fi:~~fJ:;:; 3~n~:~~r~Wcm:~rm:' ~~e~}:11tuebr% NtL~trtJ~ref:~;it!:!i~~ 
, .. , .... , .. .,---·-,· liei1~b, fdlcn mtf bem :Hild:n. !Bdm ~n f1..1trnifd)c ~~oni!lO=Zcitn~al. nen ~anbeS fonnte er µdJ nidJt einmal G::iff"S,)emb auS bunlelblau gefcirOtet auf fi(g ~u Tenfcn fJ:ginnt. . 
0~r1rn bcbiente er fidJ mcijt be;bcr J!.lor~ ·· -- ~ ;:k,cS Lrnfrn, ba hie W11IbbetoofJne~ cinf)eimifd}er ~cinl'Janb, cin Jlub' L:ine ·J1Jefcntlicf) e'iirtierung f)at tnc 
f:t;~an~~rint\
1:in~; ff~it1~~ b~(l;f u~~~; n11;1'.;~;1a~~)l~t;i\\~11~)ai:c!e:~~:1fg1·~;;'~~~ &W~ritc~~a~(lIMe1~)Cl1\\t~1 /d;17ii(1!:1~1.b !~; ~~~~!! 11 t~t3er~~rb @jeJ;~ibe,®biiar~ewr~i~ ~~~t~~,lt~~"lu:~c~:ra't!~1tci~t1~~~~~~~: 
G: { b li b GcfJtffl lJatfc er ftdJ nur tion Y.!fananen 11t1(1e ~1113u t1erfiol1cn '.:bte -0'nfantm tiir f.c niH !-d1lcn ~lit tr) f1ul G:r !BcjdJecruw, t- 1e ei11'n 11adten !Betuipr,i fcfJicbcnen IJi5dJfte,1 ~kf)Orben m.equ(gc 
( 'r ~ ~ e _r u~J=- r/ 11 ~ ~ f 11cn°t \ c~ al) !, bl1 f)1.r anflllh'S 1~1 'C 311 f)or l)J'ona lil)rtfh11u Dtc @3d)ID:igcr,n "bcr 1111,i)le fid) ~ffl)Cr l101 :i~e1iicfrede11 unb Ipmmcll/OOi' l' beqlu"'e:i tJern1aq m1b fur e n3elnc trnfft;dJe l)JertoerHJu11g be~ 
.tn 1 ~r Y!J ,~mm 1 no, t fl ~f btn hJarcn, n: 1cS er jltet J:age fonn 1e ei1h(1 ont n S!on g 1t .:'sf,1t,lffa, b1:faf3 n,1 bc11 )\mdJ en 1 of) en ~!ur ber etJ tlJit HJt1tfad){tdJ 311m ®nln1t~1n0 ':le::- 2d1ne·ld1ufeS anqeor'onet un'o nuS~e« 
~r, tan !~1c • un1r er n ¥~r 1 )C te a1;brre ~l~afJrung ~0.1 1 dJ, 1d)l1ei3I1cb uo 11 tl rem QJathn tfrn!IJ 11011 1,.t!iT1TT 1e1  1Hr1i ffmfe I e vr r1 1e ne {tfe1"er eibc~ tlrI~t f,t1i,r .Vomcra.:-cn madJI 1111 rt )1nb Go TTntr 11n bor1gen ®m ~ i~a~trn c.U\ter $u 1~\beigitfi Db 11.11f1Hc er :I:ia!icL,, 1Jo11 bmrn er 11,, funf 2olme :f'e; ])1 itc i~ebro bDl; 'ti1c o!;n Ipu 11l1tl l111qeanff"n 1ro en i- 0 h;1 rn l'C (1nc i::o.t ~l\1(J urn 'fyetrl ter 111 ~o~rar, $lolmar unb ~Iffenftem 
er c h'1::_lPte ~rm ....,y q qti{? 1 e~ :reg bt: 311 31ue1 I.UfunLl 1.1eqet)rfc u 1b ~~1urbou 1)c.r,:.N\ l'o I Tu.ml i,Cr uoliffa ,'::nq .,~n mtllW' f • - ,Q)~r:1£,1 Wn 111 t rcrlt n th cridJe 11cn !01111tc, uo11 b'11 111 bi fe'1 Drt,..n ~armfontren f t';tru~ el:~~1 ~;;~e ~1ti~e·1; 11~1'fu•1~~ bte tr bann midi :.8ana,u11 l1t1r)o.-:. '11( fJltc n'd) l'Or I c~cn ~Of)'"Cll mit e, er ~ .,trnf td) "'m aht•m1fmhd1en Ho f!eUr~ itdJ [1ne\ltch Clll, mu oft 9;rnucn bcn '.!r bp ll .!B"riudF ubcr b,e m1hta-
~;;',',~j1~1,'.ts''t,~er1; t'.11 ~ffi ;3,;'!'.';'b f)~~'i" 01en (iouhfj,1~ ~H'i'., ~,"t;J;~~t~tc":u,;.1"£/i'.11:r 0\ '.1'.\;d)~ae;:b1~~'];,\\~a~1 01;~r·;:;n;11:e;~; :';;;n J:~1 ,~':.1 ~1,~~,,'.f::1,1:}'d,!\'. ':,;;~·,ei;fi' ,;-e:11:~;;'~;~'.,me~r/:, ;;-;\',\ ~11\:,:,:a~;; (,~~~~:1u·;~g;:1~~~l'~:r~~' 
hufl_:rmd ~ ~e, ?Yt_ ... d~~, u(tfITe, ,01,1 ~rnaeiwrncn tfyt1l11afJ11 Io , 3e1 t , b , c !,}or me, t llf!TI' '.})1c @3afo11s jt' t1an men '1,eq[t ee 'Cm ~fuj,rh n tFt(,:flf t lm ~rfJtc fpfunf: unb GJe adn ~ qc[ c,ert l'OlCII un~ rn btcf:" 
~{011 rcr ~1ri.. c~en z 111 '• 1.1cr -!.age~ ll fe rr 1, r t~n {lcmcn, tuiligcn l5IJ•mp·11 te£ 1u11qrn 1-):111c 1 mm em ge Wm err at"" I.Don £1t1m cehl I te I e 1e rf , 111 fc t C'!Ci' ,u fo 1r11c 1ebl'§ .\)nn'o ~C'fJ ~ 111 erloe teriem 9:lfofie iorlA fc~t 
bu rd1 r~n ,Cl~:-1 ~ ~ c,.. - (1'11 1 ll llll ~1 eOcnfapg l(Il \(CS ~n ereffe, let !t1nq m ~R,1bnD be 6ep1ct]leftcn, u(,~r '.Ht•ria ~(_'\ tbtdl I nb 1.lJcrfie l l't dJ 11 rf ~ll 1oldJ n ll~IIIWlCll ~ cncfJtun~ !Ue"D~lt fl1flcn ~Ctlkr fiitO bt~ (5 .,nee 
t C,) C . t l ~11 1;~r \ '11\0 m::: , ..... a JO bl1b ll'On iicf} rntid)lo[i, Ict1lercn 3' '!C llb,rn bafb II 1il1'a--r1b, bt1lb ll1 t-em ftn•lfalu~. !flt "\111 ]89' f),fr fl I 'IC.., t ~r brn ~tamn C1 t}c!1!) IJeran, fc!)ufJ be ben .\~n•rS1d1uh-11 unb bet 
/r r!)TT 1 ~~rn - al in ~· ,ct/l!.', i TC/ 1,1 ' lll ten S-tai1q 3 t lafirn 'I:cr 'i!irt· II D (1 I 11 lnn \Ute bod b:.H:• ';rur\'1 ~mp] m1fi li't~ 1rn lU 1c'ocr bl qc1uol1,1IldJ c,n terDummcrtes ~JloidJecn b ll .ha'odten'or ~ 11 l.prcull,tt un'o 
.. cu r ei;~e~ ~t~c ~on e,p l!Or en or e:r11_ Nni: ~et\1fc fernc ~u-cf}t 11 or bell! 0..'dt; - .. ttt uoae, 0m1Nn rcr~ '.'h.'H '1l11f)fa b ·u ft•t~ ~a§ IJ:r? 1 rfm1•_:b 1, irn r t-,1 111r r, r ~rei 'o"e . :Deput1 ~ ~fob n ~t11gcf11[Jrt Wn nITer[Jodifter 
,,.e...:1 Cl T"'LC .:-:,tJuw ) gn n 11 .-2.~clrcr, l nb b CJ r llct3 µd) "bu h1:3 C'0elb 9; nq C b{td~ 111 ~llb'. '.iDer ,tr i''l b1cfc:r 1e1nmITofen ffii:::ne qt 1C '111 2-i\' 1 ta0 111alb,1) '1 1ur 1._llllc_ ,nb !Jod)lt~r et~ffe°",ntereffnt man fi~ 
~,.au .Jl'l;::: :f nu~i l';'i I b .,3ut·a11frn1{qt be SH 1 ell eito1 ct c ~eqoq fdJmlf J 1b m 11 dJt afle n be 1f1 ff"' ~er llm]ta 1b, bl1f1 b~r i\i.r I abn , 5D r ?fdtf) ift Gcr)re Der fur g'e1cfpaUS fur biefcn ~c11 i:Bh1tfer h ~-,tt- 1 : 0i e ~ L_.);_;o 1t r fy11![1e Gt rnbc Tann qlf,1Ucn, lour c :.!,Jn-Jct rn J,.1pb,rn tiudj µ0 ,1u,1lt.:iJc, ;mq af(wi. ~f)lle Je,!idr !Bef(,·ttu,1q -irne-.. l.i°efc-nber, )ttr ben Gd) trl) o,11111 Jporl; fo 1mb 1m t1orir;c !ill nter~r 
·/1''~ 1111 1 1 11 ~' 11PCt~ en ~~~,~or Jc't ~i'ill, abe.r 1e111cr 11 Ler'oruif.~ •ttt'o bin Orn "c,1 d11 bcn II b1e fplmddr t-our btn g 01 arf qc 1 1:1~uerritl mad)1C iJorbet r q)tcbiAer nau1(101e 1,1;b 1aJt cmtcic ta11nfdJe 13n,1Fn G u } cit I Ju~ rel~ mat;rg :U · 0·'!ne ui;f~-- 1h11, a!'etb114g nur 1 tdJt 111 bm ~!rm loncnfn;n,tie fo ic1d) 1ft, m t-1i s;anbc - ---- :iud)We~ernlfd)ci{h;l1;r. SDoU e1n fol~ b1itd) 'o•e lHebofhon bes .,':tour.ft" fn,. 




~ob:brCl,·):it;,:i''t~·;; ;,;[i,~;~\,1~) ~,~"ie.'i ,:~ {1b1,i:~:~11ge b;1i' ',.,,mi,•,,,',, . •' th ,., 1"· ~i~tc~;~ 11;\\''.~;n~:~'1'.,a':,\t1 J\~t" b~; )i°d;;';n~ 1:~e'.;~,t b~'~1!~:r~tu'1~ ::11 
q"nf:ifirten gro~er CT:ire ill'g ~dj{u~ bcr arleitd l~o!'oen ft:1 5Da,u trc(,n/c fi.;1 '1(11.S "'('lijl lDtrb ber ,Jl~ucn ,}ict 11 flonblicf), i111b cbrnfo 1ctbfh:crf1,,nb~ ~ mertjam g,luo_:'o n, namcntl dJ\ln Ot 
Qlon!!_a m,t ber 1ta1 en .\)_a1!b - 11 1d1t bas J' ngi ~f)tt:ia,~r, ber .l)ers~A lebt• 1n ~rcITt:, .Jlcri~tct Unfcrc aitcn nr ... ~ ift l£, bafl er, bci: ba~ (ilurtelmcqcr flerrlldJ, 1110 Jt:!) (,ercit!3 cm m'k;pcrnb 
w1c ..t.11dp1ll1;_, unb ~to+Jpenyefo ben~1 llltab_nb, bte S)eqogrn m ':µans ~fl:., ~u e tcrlcn nad tcm anbcrn, unb i(re lll!T pro fornltt iraAt, md 9~Fmanben uon Ghlaufern (Gte1:rrnarf), gebtlbet 
ten, nut ::'er trauft - gcgen b1c ..!.h1qf, bcx \"'erwg fell) 11aare5 illc!b 111ef)t ~(1t 1 f ff lt /melten un'o (lett,af Jen ~{nbcten am nnt 'tier DlcdJtldnetb 111 [ at 1111b 11cue !Bertanb. m ~1.bung be 
bcr .. fJtg"nb); baf3 cS brdf1ntc -®tc iir~mt"rl eulc le, bCgann C'" 3u llerlaufen 1P1b ~u. llcr ;fz\111~11;R qti~~i:ien m'_. Uh,Il"n ) Go l~uf $tnc'qsjufl ftefJt. '.:Dtefc affcm Jett Artff n finb; m 9Jui•lcrnb fmb bte fmn· 
met1t .()err, e~ 11ant 9Tiorgan n11W)c 1lte, 1ft l~•taj!, m pfnnticn, \oaJ er !)altt, l'nb f;dJ auy Je'bc ·tarb ( tcr 1.1or ct[•d)en 9Jlonam; erjt ei I ilJ 11 :\ll~mb gicbt llJm ~u fdJaffcn 1t>1b l~11b1fdJm @3cf)nrrfd)ui3c11 Jcr,nmtlld) mtt 
,_ ~ (' Slamttun, rorbltd) tier 3~~m e 0la mogl1d)e !filc1fe @db ~u ucqd)ltfie,t CT:t ~rnb~r?ufcr IJJfonn, IJ1amenS ~('o11111Glt, ilJr arrcrn liefert rr aTilngltdi btc I1art (;::::dmeefd)Ul)rn nusqcrnftel, ,111 bcr !Bu 
fil · "co, 10! .JfJr ltci11, cm OJortffo erfrgt wo.bcn, beITln 1rnr ber 91effo beS Slo111gS tfran1 un"b t - - alif cm e 1,1ltllwnen efcfa.i 11 dtgftcil Q.ieiecfitc, lei br 1e,1 'tcr tfehlJ folDtr1a, m ber Gcf11uc1J a felbft m 
non 83 3a.t rcn Q3rufjumfanq 13~ 92:cter betraqcn !,a ber Ie1f:JltdJe ~etier 'oc5 tcrftorDcnen tee: 1e;~~no en 'U~l1 n,ntcn 2}etL) b~r jtd.S Gfegcr bfeif:Jt, JtiafJrcn'o bte Drtl o~ ~ta lien f)at man me~fucf)e l1Ttg9 fle~t, 
ooll,u lBen~ 1rrnrr brn 1~rr Um ba, ..!.lJler 3ur @ila(10P \\omgs Qffµhonil, ,bic, f1ie't ,,ic '))fob· ruman,\ctefi '!dabcn~ie IJrnlcrhcfi 9i.111 qrapfJic 111 brr meqd rnie tolale !fli(bet bie alfentgnlben a!an,enb auil9efalf n 
i ~u (Fforbrr11, traTe~ J6 '.!raqer eqor uber l'Jend)tc ntdJt ab, einen Gtrnfl1e rcrfd teb Jun ft auf jrnmn i!litib~bc lane edetbet (!.p•en f0[d1e" !Br,er er nnb 
toitffo,J ,1 bcrl•d,. '.Dura, b e1e !Beute 1ft erlu e· fchl g,9cn i!Jn ,u erh\Tcn '.Die .\:,cr0o , ,I .d 11 1 g ,1 11 dj tee 0, 0- le unb fJiell idJ auil bem Galia•r!anbe ton e1· :Sn bcn liml•n Sd11djt.n l:cr beul faaen 1ft nod) md/t fen, ra\i bas !lleromllmJl.Cqcbict bes gm ergiell tabon 9lad1nd1I, crfdJien :;;1 t;/1/ au{ei~ !ti 1 ~nbuftrnPie bet ncm mnner rort,gen ~wmbe, b•m \dien !lleboilwmg fdJemt ber @ia,nte 
terf fen ilJonUa btcf wciter norbhdJ (b(S ,um 4 'pfo~1,dj rn 9Jlabnb, fnno u,1dj langem ')JI \b g(l; .,/ QIHaf 'llud) er ftarb @id)'llil bee flar!flcn !.9d,arncn1t,1mmeo fdJuh ub 0 r C!rtuortcn fd1neil !llobcn au 
~re1tmgrabe rrnfJi, als man b~~1 er a~~ G id)en 1f)re1t iliema()f m '1) 9r ~obcn~ 01 ~c \~~ct11!n li:rben 11 ()mtcdaITcn'. iencr iller1cnb" -~-~ ~- f ITrn, eme ,~an~e ffict~c I.Jon IS~net-=-.__ 
neucr t,ntcnJlldii, nafJm, ba man nut oon be,u , or o 1 fammct c1111s m emcr 9leficn\tra11e 9e, 1 1 fb f !Berno e\i ben !!Jerwaub ____ [tlJIT!J,ubrn'm-fffno>-jin~re_ils-ge 
~et ~ 11 b d bes :B ,a.r bier::: __ 1J1en bes @onlln~ bt.S 311m ~oo e (1 fegcnen 0.:lebaube.6", 111 meTd1en1 er f1dJ ivcS )O I cm!Be bemgnad ·ernem '.!ol'c •)ht,cln 1111 ~ 1 tOfdit·n 9.Jiu,cum. qru11bd obcr felJen tf)rer <2hunbu~g (l;,n 1jmnber 111 em,m ber l tmtu llJa1t • •r,\ohl lwte' b,, ;)u!)ner;ua,t eme ilirab 11 !Br) tnunte '.1:ao "'I let unt bor ben ilJrndjlen betliotqen ',atle, unb ten i~f' ; l I snuentar - _ _ cnlgegen, (i)aftf1ofeb:njjer l•ab•n fut 
!Jofc emes @itabla,er.s heiJ ~dj crnen trert groiJm 2lo,ue~felung, afs bte (l;n, bic .(.)out bes erfcglen '.rf)icr<e [olle~ beigalf 1l1m 1ut \}lua,I ncd) i}'rnnl ft'~/ f,' I aufg~no;~r~;; erne l),lrte \Die \Drudlegun9 bes 1111 'lJlnnu\m['I !ITl,nlergafk Ga,·1ec\d)ufJe 1i reit ge[tellt, SarE>1er f)olm, bcr m ~ea.I 11u 19 m,eS ten3u~t, ta ei, ~dJ (et b1cfcr 1m .®e 11acb !Berlm ge]anbt tocrbm I reuq. ~n l.l.1anS flarb tcr 1m1qc ,Der b c5 mt I J JCt~I~ 's !Berftorbenen 111 ben me~r a.l.5 2000 U:3rnbc umfaITcnbcn mt ITTIJcmianb fud)t man fit! an ben 
groilen 'l]ub_elo erJd11en, !IBafJtenb_ be: jei,tf,d;en nut um e,mie 'l!rlcn fJQnbeln __ ---- ,,09 plojjlioJ am 6. ~fpnl 1885, ,mW, ,;abn!;:~~~i'~\e 'euben iliuleru, bie 0 ,1, !!liidjer.J!atafogee bes ,.!llntqdJ 9Jht- f1ofJmn @id1u!en unb gtofimn ;lJmno 
(l;rnfeqens Jejjt, ~dj ber 'l]ubef _aur bie !unn, b·t a,1bmrints 1ft b1e lluf zj1toir z1,1mnr111nr11. ter oon 29 '.,afJten. '.Dte \}anuhe fie ?ere !Jmge9cn 11~ !ITlertfJpap,mn be \cum" bte llll ;)alJre 1881 begonnen r,11 ci113uful1m1 - htr3, e~ tm,i;.ri:t 
.ptn~er6cme u:ib J(gttn, ba ;r 'o1e !Dor .,uctJt Der~ lfnien audJ burcfpu~ maJt ~aupfefc, baf3 fem Q!b[ebcn rn f\'olqe Der ftanb, bl'.tC11 Q:ouponS fctl erner ITTeifJc murbe: tfl fo toetl \.'lorannef~rttlen, bah fon1e bauern, fo toerbe~ totr 1111 u a O ~ 
terpJoicn t1elttgie, um chDQ:, 311 O~Uen ll11l 't-tn cd)lutertBfetfm tJerfnuprt, lt\te Uebcr bas Gd)[oi3 @31gmarmgcn eni uom1ltcnlra11llJe1t, 'ocr G.d1tombfud1t, uon ~a(JlClt mdJt emqc!oft tuorbcn }U(l~ llll! bem ~11fJre 10GO bcr Gd1lu\3banb fonb IDtC llt1 @ctnrgc 'otc Gd}:t~~fl0f~ 11 
:Vern iJtt!iiben toa,rb ,barnE>er ~c1toa::: un man 1m ~1rrgemonen t1113une~mcn ge« Qte.li brr S;,mnli. (forr. ge{egenth(g ber erfolgt fet; 'rite offentl d)e ~cmunq be ren '.;Jm Wan3en bctrngt bte S',:nntcr be~, lJhefcnlucrteS crlvartet luerben barf IJ.Pn trofJ,'td)Ch ., G(gnctf-f u:, au crn 
Qe,-mltdJ ~ctoorbei., ·\~b ~r yrnq~e i~1t netql tft, unb ber !Huten beqelben t[t bort ftatfgcfJaf:Jten .l)od13e1t beS Shon~ ftanb rnbcfien barauf, ban crn mer- foITenfdJ1ft bre13ef}n ~Jl1U1011en fi=rancf. mer fct,,1tc foe11en 1Jernffcntf1c1)tc .Q!anb, bc!ct1~ ll( c i. ~(-.1, icntl1dJ bu,fte i~n 
{)alb un!erbrudler Jng]I. too, ,er 'n fo '11 b1c ~(u9en fprm9enber, tau prm3en bon !llumamcn md bet 'l]nu, bred en [egangcn IDotben [ei, um b11 C!n9en ~lffl3 be!lcibelc e111\t ben man1 tas !ller3cid1mil ber t,oUtlanbigen !!l1, fer ncue Gporl gemnd fe n!IBnntc 
.l)~nb begehre' '.D't !Baebicr entge\ e, u,a,t tedJt teritanbl1a, ,ft, 1,,ai:um ieifm ~Jlane uon lfbmliur9 ful9rnbe ryannlie oor \ebet !)Jhtlnbenfa,aft mil rn.es Gberftm, tuar audJ '.Depuhrter bclan,gaben, bmn bas 9Jlu\cum ut,er 'llhtlef·_tlmg'n ai dj \ut bit m te• 
neie. 1111f 0.llrnfJmut~ ,(ts _!}at _md::1~ bte'er 311.l_.:rg bcr @e~uJef3ud1t fo 1e~r mefd}reibung· bcrn m1t GdJanbe Debecften IJJlannc 311 unb Gcnator, ltbte aber arre3ea-t,"' 1unrnl 3000 bcTTllf, hcfnt ernen toerllJbotlen 3ctl mc1ud1er \u3ufufJren . 
,u lebmlen. 3u11'_ile~ foul 1~ eb wnactl 1119! 1ft. :!:en m1t Q(nfagen ge\ifimudten bcluaf)ren. 111 bcn 1cut·u :;\al)rcn icl)r ,ucudgqo !lJedrag iur b11ih\a,cn !ll'fi ,ogrnµ!JlC "'cnn toie \d1on a11g1brntcl, 1ft btc 
<Studcf)m, Slt1~cnrle,1aJ' ab un 1 ~en_:t fS aud} nd)i1g iii, bai3 b1e__ ~n GdJfoffO r\1 fJman, gef)t es Im bem na~ 2:lie 'Jett ber mo unb 'ooS (Ycrutl/i gen; [em Snmcn un'b J:ra'cl)tcn 01111 :})er Slatalo\p bcr C!11tJlct1ti51il1bn1 be~ •2ru'i11bu110 be, ,SdJneefd1ut1faufl!, nuf 
lanqt er ger~, .,u. ~ tt W~1hr 3tll 1 5B1bm ,Drnud)t, 10 1ft bahcrbou unb ber ptudJilgm fil3nffen« bet iltm~tie G~mc fil\itttoc, bte £),..r~ auS!dJ!iefiltdJ ba!Jm, f:mc 1HeidJl!JU ner l11irn obcr bc5 neuen ,.!,cftamcnt!:: ober 1etihcb"•n (]cb1ct moghd) fo~.1!'o bte ge 
ml tr t la nN ~ 12! r g nm en i. c:' f e ncr ~abe1e ct?, 1unn nut 101qt [)alk norbct auf ctnc 31oe1te <;!erraffe, , f Wl ~ It fid) 111 b•cfcm Gom ~u l:Jermc(Jrcn l)Ifle Jernc frnan 11eilt1i crn~etncr !.8,1rhcr bcrfdben 1ft 11od1111d}i 1111 enbc Gd}nc1'bectc. lDtlJanben tP. 
~i,.."t;i:nn ( u e,nem ~(btiotate11)· ~br ½CllU en::-er Jmcium vorflanben 1ft, flar bte fdJon mandJem f(QL1nrn "ttefte ~um Jogm fii an3c t m ~Pabtt'o auf unb l)pcraflonen beforgte ber ~Jlann aHern nu '.:Drnd t:rJdJ1e,1cn. :Da~ .. ~rnql) t}ludJiq gc{etiel ber Ei:!}uf) bafJrn nuf 
5lhmt 1ft of)ne ~lre.•fef Der ~,rarnt-" md,t io 1d]roer {,er3ur,cf1trn, b1c f~nte GcfJaup[aiJe b enfc 2:,aS '.?luge font tf\ ~r3e 1 cl) ll! rtE iurud SDort unb fJiitlc remcn Gcfrctar obcr mud) 1\J{ufcum" muh b1c (i:{Jr.-, b1c u.:iilftm1- cbencm Ij.H:i faufcn) gctJi 15 3li '.:![1al, 
fcfmlb g [lJ c dauE>~n G1e, bafi G1e 11t m bte1er 1.!.3e3 dJ mg fcf}r grnugjam auf b1e S"tofofit1lftafuc ber Sjetl. !.Ulathl ~~Jr e '}1; ~[~~ le!J~n W-hitel erjdJopfl fJctlter '.})u,tJ fonb man '.![[iu m be b1qfte m1b If11111mlung bcr 11.\e{t 3u b~ baf~m rt~1ircnbcn fa\t ld)IDTJ~~llg 
1"gn rre1 Ddo1pmen lonne.-,"' ~m :!umt,~f, 11"1b lD'lHl er nodj !o .,11t t,._m lifJnftuS!rnb.c an bcr IJJfo1'.:r ! )Ci°1b : r1 bJ?oDcl murbrn bcrlauft jler Dronullfl - a bn Q.!er1turbe1,e n~rn, ber lomgl1cf),ll !81bhotf)ct tn l!.trb; muQ•loS ft·1gt cs f:cf) (cqan ub't 
''!"l\of ~t ... di h .. rtk "-a ,1 -b mtiit ,,-! mu;p1 1 ', b eict il)r eme gron~ Um b1e Gtotue 1,etum Definben Jtd)-- )1\b f /1;;1~~~c nnt 1~ren betbe.ti Uc mm temcrrr1 lef!a1nrnt !nnteriaITc I L11l:c, Giuttgarl uberh1ITcn SD1c altcfte 1)0 t1efcn (ZdJnce, uter 'Den o~n· 8d)net 
\d,~t;r rn'trbc,;_.._\ :t'"ic ~·u:1; rnnb O 1~ prcu'oe 'l1b Jie_fi 11bet ~b~r,n nodJ eme 311l1'rr1d1e Ql1a~;,cn nls ~rn[fteme 1; ~;\n'oe'm 0111 bl!: illnITe gem,efcn Gic !amen i-lburdJJi:c-;S hcif)1l't1Le!1brn Ja llJ {otlct~ 61bel ~d5 .,!8nltf{) IJJluf~um fd1uIJe em 1~hLf,u1rBHlt·rn'c'1 !aum 
'mrr ber{Jeiro.tfJden ~Jlannccn tei1ef:}m , _mrnric ~ ifJrJIOiTi'., bu t •• r afk anberen bcr (ile1d11dJ!e bes ,\)aufc!J J)o[1en30~"" 11rn'oete ~dJ on ,t,rc @:idJID1Crternrnfl:r, m1!tcn \rnqehurrnbllt ''rl1cn 1re11uill1fl tfl btl' 1...Jl-1- 1, ~urdJ ~1c 9J1~!_nqrcciq monhd) tuarl. SD1e C!lc.mcnle 'rx'S 21111 
C'i,-mami. ,®a:: lD D ti1::: 1 rirrn<' (~ei 11 .e11;1rtet nerioren ge!?,:n ~te lcrn G•gmarrngcn ll!i f 'Dem lretle '.Cite ~nfantm l\~tijitna, 1111 t~bcr ~tlte uOerc 111, nrnf 'i.\roitnl brr Wc"1111111! bes (forb,nais :t1111enc~ rn 1epan en fcn!l frnb fo emf,dJ, t-an em ad,t1a(}rt 
1.Ubllolat ,.Gclir oid 1 .'.Jc.} aptcllin ~,m tnnt l~Ue!, m,b ifJr ~mll I.ill ren Weqe lL mmt man untcr erncm ge_.- um Unterftu, 1 ng; bie q.lnn;rIT 11 mod}lc (frbl"d)1.1it 3ur llJtunbung nncS ;2\:'lfh gcbrn~tc 12tusnabe nut 7Jebra1fd1em, g~r Shrntc nodJ cimr U~l111119, t10~1 faum 
<Sir fi 11 b a He berfJe1~ 0 1{J._1:i;1b ·'iutii~n, 9en °~:reid)~rb· le c,enqc,f bieten bet, ~ur '.!rcp~,e. b1c ~um 1\otla( lJ1 ; u~c1~;1 11t/ar~ ~~'teberfJoltc ilJre ~orbc unb3ttan ,imalmgcn 1Hcg1crungil ~ubt IJ(nttuerpcn 15G )-73 [ crqe\t~utcn I.po GellllllCr\lanbhct, Q:1f\l ~S au~} l)1er;, 
toa~ e~ !Jnpt mif e 1 r; er 'iJTau 31110111 Jof!te,;,, lHll Don aUebrm, ~]S fie an if1~ auiju1 rt uf.,cr bent fidJ em flemcrne::,; ~11~1 cucffitcfJ tJerlot ,iber bcn iro Jaum rn i~uforcft gcq11mbclcn ,'.;inflt Itmtotirnt11tc,_t 1ft Oefonbcrs mtenfi~nt, 1tcri1mq mad)l ten 1lJ1c11ter 1 Jber 1e::: 
me;~~ [\o:n· :Denfen -31e m~{1f, mern rem u-ebertle~bc ans 'rm ..!.Ul;ipe(n mit ~~oit~1 ~'f) erf1e6t (1:111 1Hil\er, hmt 3,t cf .9 ~- ~clan' lf)r, nadJ ~J,abrtb 3u tutu[ (5arol 1.'' 1m bie fJ e1,ne ftubncn ba c: C\ll ~e)d)rnf'oeS Si:omqs 1~~rmp q,cbt m e!e, b1c (ltll bcn 1rt}tcrm ~1.et 
.sllpnt if! '6al~~HL,) bat er langr¥e Seti geno m:en" lJ1 t, ID eDer 3u beymrn tfur D:n i1uuen ber ~ungfrau ~JuHrn, e! ¥o~rntcn, tto bte\unqc 1ct1on· ITrou ftdJ be .June,1b Ucjt,1111~1! fern 1•11'o .~en ~la t1011 iS;.11111tcn an bcn ,\;)cqog t1011 ~!l(la 111d1t cl}rqC 3tq fii1b, benen 'oiran, ge 
rntt ~ ID r 1 n:rnuen ge:ebt f1at, fnrrn.: (lllen ~ ~P I unb fcmc b,er ~S lcdJS 11t tc,r <llraf tfch:r bon ®erbrnber ! (,n(b m bcrf {[Jen .t'age l'cf,rnb lvte m mm ,,,\nftiiut11f G;11qm _Wlfa3 trnnrn m ~l!\crltnnunq fcmcr Q.'\crbienf~c ~g 'eqen ift, Cl• le d1t,....er~1d1(1crr ~ 9~1tttl 
g"nunrnb t1~ftral!?" (Ss fam1 I •cflt ~nten q nu9;t eme_g~r treme .... etcf)lm 1!\ruticr bes Ict1ten IJl\erbenbc"~Jl ni.t l.l-\,1nS fem <Srebtl, a~cr iaghdJ l.[1 s~ foffc 'J)1cfcr l~ntfdJtuu ber CT:rben bcn ~.1cbcrln~1ben \llat .!Jon b .. ~n , ... o 311 fJaOrn, fldj tm iJtC\Ctl 3u tuu:1,teln, 
feh!en, tai b1r (~ejd)1oore1iC l to c aii::: an~. be e.tua J<J __ ,ru,Ji.1m 2>1!tdjmeITe_r G1gmarmqen Dberf'a!b bc5 1terner, fid t duf bie Gtrafie griuorfen 3u tu~r fmbct lmr aflocmcrnc ~(nerfennunn, 311 fatm11fcip1 !BtbclauSqobrn 'oe.: i liJ LC!t ,\torper burdJ pln!111wf3 ge '-Betnc 
eu:r= fJQpnb1 auSruf 11 tueren ,,:J11d)t f,at unblberen llent, ,:).crre eftoa 2 vun ncn !1..~tlbc5 f1ef)t man ba0 S)of)e1qoOern bc1~.' iSte ftrrngtc alfo t1beunals ClllC,1 ma! er bcn t,Jeflm1unqen unb l](bpd)trn ~Ol)Il)Ut1ber.~G 1ft b1e f.1gcl'an11te .,m? gu~lfl, 311 r,af)lCll un~ bP Qin en 'ourd> 
fdl!lbi ,,, mrfi,t Raturfi_d}1 bdeqt mun 'om 18o frf1c fil:\1ppen unb bomber ernc '1)ar~ , lrn•el cC\rn ifre GdJitm\lcrnrntlcr bes ttrtih1ITnt cnt]prtcIJt 9:,1e <S:tbcn 3arn1 ~tbcl, um bas '.Jal)t 1452 b~n frqd,· 211ft 3u frathgen. llnb btcfe 
) 1r A ~ ,_ bcn 3urrft foroya.ltq 
1
m1t~Qcfim, t-am1! ~eHul'q au!:: ber beuffcf)m (Vefdmt1tc_ a~t u'ni lJ~rfm te'von Dcrfc!bnt 6ctiuU fJaben crnc fd}nffhd)C QlerpflidJfutq Q.>uttcnbcrg 11ebrudt, felbfttJcrftanbhdJ IJJio.1 tdJ[cit 1ft fur l..llfic nn Gd1n:t 
l!: 1 11, ~ d1 I au m c iet ~-,.,::;n,p. ta::. ~.ne1 grpum))ic !Jl\~11er mcf}i em~ ~nc"bncij7.ltWt 0olJe1130Ucm, !23•1rgqrar ur bercn lS'n'~f if)re eiqcncn Stmbcr aur IE:rrtdJtung befl groflcn ~nflltut~ am erfh!J l'°ricugmh bcr !llud)'Drndcr Jd}ulJfoutcn ne~ctien, ba~ ge:abe l~r 
,J:iatt1 1i ~S fdJ~ 11 fJ,orr,- Gt tTef,1ai,3! ~eht, unb ebenfo 1Ut1ntdw1stoerff) 1ft Don 'J)urnbcrg, brmAt bent OJrnf-m [~s I ctf t ba 'bie i:prinJcfftn ticfcn unteqcidJncl, loeld}c bon aUen ~ourna fun ft btc olfefte ma:- !JJlufrnm bcflUt 'om l'9rofi,tarter t,on lJol) ~ ge1unblJe:tt ~o~ 1 ben ~\to3~n gcg,; ~ Untcr•nuller e~, tan nrnn m brn .!._!elpn fletne lbtrntc Lion r~a(15burg, bcr bte Gtnbt mafef Gdul ~c'"'-lct!l1 l.Jerlixigcr!e, lDCll man !en :i..ur offnithdien $lcnntmS QebrncfJI bret Cftcmpiare berfdl-en ,-~tc al\eftc ltd er ~1cb~1 tunn 1fii c~ ful1rt 1~11 au! 
aa. t01eba Dcrlor n.- _,o:: 1~ 10U l}ener emtrudt l't'(anctt t,1c ~lunbe ball 'ote bcut,-d')rn d \ !.\ ~ - ) unb 1)(nJctd en bafur murbc Go tommm bcmnactift lJ er cnq{1fct1c ~i1bcl 1011rbc 15 ,u tJom ~1= bcm \)aufet illcto rr unb ber €5iraf3rn~ 
,•. fd)Ol1 bcr ~ert: ~ro1etl ~ben i' D~.;l:et, Giebt em 11aturhd),..S 0JeiociITer rn ;-j:urfjcn' ifJn 3u tfJ~em ~nrf~cr tr 1,~: et~r o;~f/1~,e bett~n n/nbcr gar bc'oeulrn'oc .~lctp1talicn Ill ?Jluh, Lion be fd1oj ~J~tleS lilouerbale lJerau1.Snc\1eben, (Jnge lJmau~ ltl 'oie frc1c Gotle~naiur; 
11'oas ber -CUJI turn boa 3uic9I l~ebote \o 1ft es fdll1toeq1anbha, um 1onl fl l1abcn (£:Jclo[,er 1273) '.Durd\ (l ct t'\ ,' l•nld ber ;snf,uhn L'linfl11ta urn r,1 !)er l!anb unb l!eule nnt ~enn- ,1[,cr nu) bem 0onhnent getirudt '.Der fm unb IcidJt, butd) jyelb unb !ITlnfb 
Gteffd. ..~a, met' Gep'i,'I, ba luun jo leff~r- freilid) 101rb f1c ber tfiiUJ e111rn JdJoncn btcden GJann, md alien ~1 ;} r t ft b fl biefctli~n mofJ! Sbn'lltt. gm 9'lu\,\rn 1t,gen ~,,fit) abcr crlJllll '.Drud erner cnghfdJen ~tuSqabe b~:; __ benn bcr '2:d1nccfcIJulJla11fcr lebarf 
berf! :Dl!_,'1':t'' - 2:o~ ft~,t ft 1.i bo' ,udJ! fd);ben, bet n ltaS Die linte .\.!C: \Jl\aficn, muftun\jCll unb GJe1vt1hen gc~ 'o~; (d;o\1~11 a!e(1en!!Iuftiqcn .f:icqogm nletdw11tn Ctll 1111t' noO,ooo ';\ranc5 bo lll'l\CII :tcfh1me11rn 1ft bcre1rn 1520 111 le ndS gcbctf)nlcn mleAee, Jct r In Qro~ 
fdJ~ tu111 n, baf~ bte'Jneqt n tiro3eU o~\ Den.es 1m ~1laffer ~nbci, 1,ctrndJle! fi·· 1ct,1t u~t. rcta11gt 111011 m ben rnner·n '.Durcar, alrr frnttjloegS biqcmgcn tc iltrleil ~nftihd, t-cfien c~ b·t fcme 1 ~or.n bon ':!t)nbafe\ bc9;om1en 1oorbcn, fu qStuorl'• 1ft. JC I o1 er Der l:.d)n c, for :1 toe'" n, ,bo fell n, bo ,g lt1U11!!.;:, , i::i g !le mrntc, JO 11c n mmf and) md Gd1f0ghor !non crncr tuelien :!er uer·torbrncn l)er~onS qemefm fr,cn bocfJJI mifi!!d1en ~lcrlJaltnITen bn1111llt.'.' munt ,,()er 1ocgrn !Bc~l1olqungcn bur,~ bcflo frttcr bt· rral)r!___ 
toer n, fan all ltlCtf b1e memger n - iYo;:. J: r.1c n tmr(icb n~nn ma 11 tlJt tic alfe I at ma 11 rn1e fdJonc W11!:fidJ! uber 'l) ! ~l ti bcr '.Jnflllhli 11,etc!,e be arf b1e Hat! o[drn nadJ ~ollcnbimg be. - ,.,,.,,. 
t~ bD' a' al!e (~•1~1dJt'' i~L fiC1! m ~:nl· nbe,.i~ag~, 'r.., ~1r ~u ~uf1m hegenbe Gtabt unb btc ~be~~•~on.Wtisr/~n'onl bmd~ rn11ilc '!011• ---- \cl)tltrn ..!._l~q111S ID ebcr ~uf?~~e\~~1: t~~tct~ - ~hngft metdJfc 'ocr ~ll(tn•rur 
G3uter ffiai1) 3unger ~JJ/ann 11c .. d 1J (,t ;.~n 1f~_. e..:.r .. _ n1 ufm. lti1~•b•111g "finb 1\'rnn_ f)atlc t1c1m-e1ben lonncn,-... bcn ;Dn- 11~Jl!ifrnml)il be, 1 n•tt G:fa,iu,~ 111 (llrnfrnl (\Jenrn1oartL1011 
,,.perr 1)odtor, ratfJCll G•e 1111r' JHern 321 ,a~I ern a •1 - l'qriglfc lic\trcb\ c;n. ,-.er fl[!Clltlld)t lt;;rngct\\\!, 311111 '.Jw tO 'nerflothd). !ffio[JI ~qnhile llhlll t?.\tt btlt 'lh'i'llllllt'II, L h1t1fd!t'( /U~\tbrn ~1fa~;~r~ be-" mlrlr~lcrn bet borltqcn man ~a re: 
retdJer Gnfel i;t gcflorl-en unb r al mir ...::..1c J(~ v--rl 11 d11.., unb iff bt'I1cr 1111 rnr~1 ,. r ~urq gef)ort 311 ben aiteien fief) tnf; be ~Hc.ienhn f1dJ im rci1ten - 1i11e.1 1- roe ,~n~ o11~~1 c· t~U: ~er 'eru/ cmn f)ntbt iJ.llittl)ctl1tnGen tlbcr ta1 
femen .i)'ller t1rtter1affen .Hann td) ba~ ~IJu ~rn tei 1 l~iarti c lti\lllQ ~flt(?., ba 11ioulc\l mic tiiC ~nfdlrtfl uber bet 121 11 q~11bt d cn!fd)offcn fJobe, ben Stt11- 'l't~ 1..lragcr mol)itllta l1al bnn me1~ i ~~J~11~0I 1;. c~ • 1fi t~ ~idcl ;;;11 r 11r 11 ' l.l1 OJC,i bcO l!auf,rnner Qlrnhcd IJJlaf 
~eTTnmc11t anfed)ten ,., 11c ~ \lrnt!td1 liur be111 llnqq111cr nad1 ;;,,lllr 'i (11110 148rJ.,_ jaql W-Zan tri,t bcrn crn· iC1';10n ~u bou1H1qcn, ba 1110 fcnbcn ':Dt t1b t\Jlifcr cm Gd1rc1b,11 i a if/ r a - l r i I b1e \1e ~1et jon b trcffcnb brn 1.iDurd-,rtictJ bcO Gun 
I ;.J I - f1c!It l)(Ucrb1i1u: IJ'l If 11 ~arlc Ga ;-;; b1c- ;tanonenha(fc em bte Shmit b~ITen 'tcr ~lro3efi fe111cn ';torl{lctllA auO 'llrabtltl et£Jaltcn, bcm 10\f f~1lg 11 bn,111)10 ~rtt n":\aa .. \~n 11 fct C l,bcr plo;t ' ID1c 18af)ll lDUrbc nod) bcm G~ 
;-1:~1e~~e°'i:~i/; b1~~~1i~~ mcn:1e, rnr ifinen ~cfdJtt!JI lortbdt lllttlc tJcrfdi1cbcnilrr '.!trf 01tAi, I.Jon n1111ml f 'e nl fie Don ifJrcm UJorQobtn 'Dcfi entnd1111cn ,,(!B loar bora1~B11 ft' f~~;::~1~ ~;:11 ~,:~oi1e11c11t~ btfteTJlt,l , bah item mtg 11l·aLil al~ .,BalJnr11bbal111 aui« 
f ~ l '.Jebc Weiter 11l 1t1r tcd)t 9nor iuo cine bJCtte Gtemlrcppe 111 crner flft1ftanb ~ 1tommtll 3u fJctl'rn !Jrn, baf~ ~i~dJ faft t11cr1alJngcr ~lf:Jluc ¥11 Jrber Sl.JTdJc 111 l~nglanh crnc m16cl qefuhrt nnlcr !3t1m\,\1mn ber lf!cftrm 
m~~h:1/ r,,16f~~~{~, ~:~: l~:rbrn m~~; i:11~a 1:~;~b bl~;;~ i;lr:le~e~7et;19~!:1rf,~t11: f!! t~)~~;n ·~c~q~~l~\~~~t. be~~~(lf~e bft~ lt~; ____ (m ~) ~c~~;e:!\t~~~/~~~ft~~lC~:su~~:1~t~1;1r1~;t ~11 bet i!m;oct~:cacIJ[,J~f~\~~:~j~~;})\ ID~~r :~l~r~~l~tr:~, ~c1~f ~31if:t1~~11e~ b~(~t~{!~'; 
t~un, tuenn Gtc rn ber Sla_fcrn 1e el_toa: IJf(rnt-~ )11111 Gtan. 61e 1ft unermub GdJ(ofitapeae. Qm)!! uon biefcr jte1gl I R (', , 1 ub•merft Olctbm IL1erbr ~n ber 'll1at i ci~nhf~
1;~f · mibclaufqnbcn uDe ftfigl bt~ ~( 1ofu[,rnng tollrbc titer ~nijrc er::: 





bcgaltenr' ~loll1bur\t 3u \orgen, locnn ,,, nud) hamnen '.rreµpe 311 brn 111!m1Taulcn ~encll) lit '.1' n f I ,7 ., '.l:cr' nnl s;~~~i' ~:rs:111, f!jeil, \dJotl am !ITle,ie, l~eil'.11466 t'Oll ~olpnn 'lllcnlelm lit Elrn[1 I gd.n\t1h nu\oeno111111eu. l!l),e orrfault!, 
G mule- 9(ern - 16.j IUiltbe tG bet qa ') gcr.t-t1-:t-tff-·ttfft1tme+ne-n--U-i:He .Hur 11(utltll, tube ';flu~aH-e--be4mc.u.-u.n.h...illr.c.clL!l!e.nhklfilLiJL- -ti-!a,---t11tHlHt-tmt1~llUHommu1(, bJ !11 chrudt \ ')[\a{; ')1/tdmm bchl\rTOIUllt ~""'-~---!-----~ 
laufe~" . " , ru1,g H1e 1m111ml !Be Ufll1dJ ber ®o~~ ehemahoen ~eJJm11cnCI}rn 1Delf ubcr iuurbf Lion ilnen angegnffrn unb \cI{h 11ruf1 au b,ct,.n, unb lnM)I nucf), um b1,1_.lbcutfi1e nrwf\1111.•11 Die o,~ b·r 'l? for~ fammm 100,0000 ~urn @;111,plo11 2tc~ 
• 111"'" madit µc mdJt u1cl ~fn\prudjc, -,,e11,lfd1lanb gebrungen if! '.DutdJ,~1enbf ton lit brn ,\iale, S,:11111, m ae ubhdJe 0Je[dJen! m t<mpfnng 3u nelJ'lmnh,;1 e~f"•tcwn 'r,nh l'f,,, ""'I''"' lien b,n~en, ben geo(lmn '.rljCJ! l>d 
. a' r au !m.u 1 l tr tfnb quOlt nur forqe m ,n 'o~fur, baii bt~ !Boben ;;ne ter[d)tebba..re &latlil)Ut lntt n_rnn ! ~cm '.!>1r 2llunben letbtr 10crbrn fur mm " ,,1JJla~,t'on SE>tr lommt, ift oc= \Sammhrn l m l 't\er , !Be) clJU lf>; ~<n i llapital!iS 3ttdJ1•tn. 
m1dj J~fortl1'a!Jrenb. ,o bt, 'Dtr ~1n,t 3u !~II unb 1d)on ltodrn 1ft. @So I auf , 111 nur 11)(mge Gdjntlc _b,mteo 1oblhctJ gcl1allrn nd1111 : fJCJ\il e~ ba Jebm '.l:ag 3efJn ober 
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